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K = vergelijkingsras Plutona 
L = vergelijkingsras Delphin 
N = vergelijkingsras Goldstar 
de 1 = De Lier. 
N. = Naaldwijk. 
V. = Venlo. 
Gem. = Gemiddelde van de proefplaatsen. 
I en II zijn de verschillende paralellen, 
T. = tussentijdse beoordeling 
E. = eindbeoordeling 
Pr oe-f opzet 
In de stookteelt van 1985 werden 9 nieuwe groen/rood vruchtige 
en 1 groen/geel vruchtig paprikaras op hun gebruikswaarde 
voor de praktijk beproe-fd. 
Bij de groen/rode rassen werden Plutona en Delphin als 
vergelijkingsrassen aan de serie toegevoegd. 
Bij het groen/gel e ras werd Goldstar aan de proe-f toegevoegd. 
De proeven lagen in tweevoud op de bedrijven van : 
- dhr.P.Berkhout 
- het proefstation te Naaldwijk 
- de proeftuin te Venlo 
Het ras D kwam in Venlo door een slechte opkomst te vervallen. 













































De waarnemingen zijn gedaan door vertegenwoordigers van de deelnemende 
zaadbedrijven, de tuinders, de N.A.K.G., de gewasspecialist van het 
Proe-fstation te Naaldwijk, de voorlichtingsdienst en medewerkers van het 
Gebrui kswaarde-onderzoek. 
De Ie keer werden cijfers gegeven voor de gewaseigenschappen : 








De 2e keer werd een cijfer gegeven voor het gewas(gewasindruk), 
daarnaast werden alle vruchteigenschappen beoordeeld. 
De cijfers werden gemotiveerd door opmerkingen. 
Op alle proefplaatsen werd de produktie in kg/m2 bepaald, 
terwijl ook het gemiddeld vruchtgewicht werd berekend. 
Op twee plaatsen (niet in Naaldwijk) werd het aantal 
binnenlandse vruchten geteld en het percentage van het 
totale gewicht (exp.+bin.)berekend en het gewicht in knopen/m2 
bepaald . 
De resultaten van het e.e.a. staan in de volgende tabellen. 
tabel 2. In de proe-f opgenomen rassen. 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































DE L N. V. 
7.1 6.6 6.8 
6.4 6.4 7.2 























































































































































































































































































































































































































































































































































































DE L N. V. 
6.3 6.0 7.0 
6.3 7.5 7.5 
7.0 7.3 7.5 
7.0 7.0 
6.0 7.2 6.5 
7.3 6.9 8.5 
6.5 6.6 7.0 
7.2 6.1 6.8 
6.5 6.0 8.0 
6.7 6.7 7.4 
5.3 7.0 5.5 
6.7 6.8 6.5 


























































































































DE L N. V. 
7.0 6.5 7.0 
7.8 5.7 8.5 










































V o n E 



































DE L N. V. 
7.0 6.8 7.5 
7.0 6.5 5.0 





































DE L N. V. 
7.5 8.0 8.5 
8.0 7.0 8.5 


















Tàbel 7. Samenvatting van de beoordelingen in procenten hoger dan of gelijk aan het 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tàbei 8. Satenvatting van de beoordelingen in procenten hoger dan of gelijk aan het 




DE L N. V. 
.0 100.0 13.0 





DE L • ». V. 
75.0 100.0 88.0 





DE L N. V. 
86.0 63.0 .0 





DE L N. V. 
50.0 100.0 88.0 





DE L N. V. 
57.0 63.0 .0 
































































































Tabel 9. Saienvatting van de beoordelingen in procenten hoger dan of gelijk aan net 











































































































































































































































































































































































































































































































































































Tabel lO.Saienvatting van de beoordelingen in procenten hoger dan Q{ gelijk aan het 




DE L N. V. 
25.0 100.0 .0 





DE L N. V. 
50.0 100.0 100.0 












DE L N. V. 
.0 83.0 100.0 



































DE L N. V. 
100.0 33.0 100.0 



































DE L N. V. 
.0 .0 50.0 



































































































































































































































































































J^i2 knopen kg/i2 ex+bin gvg.exp+bin. I binnenland kg/i2 totaal 
DE L N. V. Sei. DE L N. Set, DE L N. Sei, DE L N. Bei. DE L N. Sei. 
3.18 2.09 2.78 
2.88 1.23 2.23 
2.68 
2.11 
144 197 141 
130 186 137 
161 
151 
12.3 19.4 17.3 
1.8 19.7 9.9 
16.3 
10.5 
.10 .14 .19 
.17 .14 1.25 
.14 
.52 
3.28 2.22 2.97 
3.05 1.37 3.48 
2.82 
2.63 
Sei. 3.03 1.66 2.51 2.40 137 192 139 156 7.1 19.6 13.6 13.4 .14 .14 .72 .33 3.17 1.80 3.23 2.73 






























































































































































































































































































DE L N. V. 
10.63 7.30 6.49 
10.62 6.76 6.96 






DE L N. V. 
163 186 140 
154 168 139 






DE L N. V. 








DE L N. V. 
.40 .16 .30 
.81 .63 1.75 






DE L H. V. 
11.04 7.46 6.79 
11.43 7.38 8.71' 
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